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A d a n a ’da keb ap ç ılık  yapan ve nüfus cüzdan ında "B eslem e"  
yazan C e lâ l O rgun , ken d is in in , 10 y ıl önce ö len  ünlü yazar 
Orhap K em al'in  oğ lu  o lduğunu , ancak bunu yıllar sonra  
arkadaşlarından ö ğ rend iğ in i söy lem iş tir. Fo toğra fta , "Orhan  
K em al'in  babam  olarak tesc il e d ilm es in i is tiyo ru m " d iyen  
O rg u n ...
Orhan Kemal'in evlilik dışı 
çocuğu olduğunu iddia eden 
kebapçı «Babalık» davası açtı
# 5  çocuk babası olan Celâl Orgun, “Annem Orhan Kemal’le 
evlilik dışı ilişkiden sonra hamile kalmış, doğumdan 3 gün 
sonra bakması için sütçülük yapan Meryem Sakine 
özberkmen adlı kadına vermiş” diyor
•  Adana’da yarın başlayacak duruşmaya Celâl 9 r9“n u"  
annesi Süheylâ Bedriye Kırboğa da tanık olarak katılacak
Orhan Kemal'in 
evlilik dışı çocuğu 
olduğunu iddia 
eden kebapçı 
«Babalık» 
davası açtı
3 haziran 1970 tarihinde yitir­
diğimiz ünlü Türk hikâye ve ro­
mancısı Orhan Kemal, salı günü 
ölümünün 10. yıldönümünde anı­
lacak. Anma törenlerinden bir gün 
önce ise yani 2 haziran 1980 günü 
Adana 3. Asliye Hukuk Mahke­
mesinde Orhan Kemal için açılan 
bir davaya başlanılacak.
Orhan Kemal için dava açan Ce­
lâl Orgun admda bir kebapçı. Üze­
rinde, kendi deyimiyle “ şimdilik” 
taşıdığı nüfus cüzdanına göre 42 
yaşmda olan 5 çocuk babası Celâl 
Orgun, Orhan Kemal’in öz oğlu ol­
duğunu öne sürmekte, nüfus kay­
dının buna göre yeniden düzenlen­
mesini istemektedir.
Fiziki yapısı, çizgileri, görünüşü 
ile ünlü romancı Orhan Kemal’in 
“ kusursuz bir benzeri”  olan Celâl 
Orgun için, Orhan Kemal’in Ada- 
na’daki çocukluk ve gençlik arka­
daşları, benzerliği tarif ederken 
“şaşkınlık verecek ölçüde”  deyi­
mini kullanmaktadırlar.
#  Ö yküsünü  
an la tıyo r
Celâl Orgun’un, kendi anlatı­
mına göre öyküsü şöyle:
“Asıl adı Mehmet Raşit öğütçü 
olan babam Orhan Kemal, lise son 
sınıftayken, annem Süheyla Bed­
riye Kırboğa ile ilişki kurmuş. Bu 
gayri meşru ilişkiden annem bana 
hamile kalmış ve doğum yaptıktan 
üç gün sonra beni, bakması için 
sütçülük yapan Meryem Sakine 
özberkem adlı kadına vermiş. Bu 
arada babam liseden sonra askere 
gitmiş ve annemle ilişkisi kesilmiş. 
Başka bir kadınla izdivaç yapmış. 
Çocukken, koyun, keçi, inek ço­
banlığı yapardım. Ydlarca keçi 
postu üstünde yattım. Bana bakan 
Meryem Sakine özberkem daha 
sonra Hacı Kasım Taylanyiğit 
adında biri ile evlendi ve 11 yaşm­
da ben okula başlarken ’besleme’ 
olarak nüfusa kaydettirdi. Bana 
bakan ailemle yıllar geçti. Bu ara­
da çevremden, babamın ünlü ro­
mancı Orhan Kemal olduğunu öğ­
rendim. Ben onu aramadım. Ama 
bazı arkadaşlarım ve mahalledeki 
büyükler durumu bir mektupla 
bildirmişler. Hatta mektubu yan­
lışlıkla Yaşar Kemal’e göndermiş­
ler, Yaşar Kemal de mektubu 
babama vermiş. Beni besleyen bü­
yüten Meryem Sakine Özberkem 
1977 yılında öldü. Ben zaman 
azman babamın resmî evliliğinden 
olan, kardeşlerim Yıldız, Nazım, 
Kemali, Işık ve Ateş ile görüştüm. 
Şimdi asıl kimliğimi yani babam 
Orhan Kemal'in babam olduğunun 
tescilim istiyorum.”
9  Duruşm a yarın
2 haziranda başlayacak duruş­
maya Celâl Orgun’un annesi Sü­
heyla Bedriye Kırboğa, nüfusuna 
geçiren Hacı Kasım Taylanyiğit ile 
çok sayıda tanık da katılacak.
10 yıl önce 56 yaşında, geride 36 
hikâye ve roman bırakarak ebedi­
yete göçen Orhan Kemal için açı­
lan “ babalık”  davasmın nasıl so­
nuçlanacağı ilgi ile beklenmekte­
dir..
